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NOTA-RESUMEN DE UN ESTUDIO
EPIDEMIOLOGICO DE MUERMO
por
M. EsPADA
La comunicacion que sometemos a la SOCIEDAD DE
BIOLOGIA es una resena de Jos trabajos efectuados para
extinguir esta dolencia del ganado del 9.0 Regimiento
llontado de Artillerfa, para lo cual presentamos los ter-
mograunas de Jos caballos eHongo» y eJaksona y el de la
yegua eCefiida», que no fueron malleinizados por su ele-
vada temperatura; las graficas de malleinizacion anterior
y posterior de todos los que fueron sujetos a trata-
miento y la adjunta estadistica:
Aunque ]as estadfsticas, segun frase de \Vorkan, son
coquetas que procuran dar gusto a todos, y su valor ha
disminuido mucho como argumento de discusion, de to-
dos modos los hcchos y los nicmeros nos obligati a meditar
los resultados de comparacion entre el primer y segundo
curulro con Jos individuos que han sido tratados por la
malleina, asi Como nos permiten comparar la bondad de
los tres metodos de diagnostico.
Diagnostique de muermo el primer caso que se pre-
sento en el caballo llamado eConsumacion» y para com-
probar en este y en los otros el diagnostico clfnico, prac-
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tiquc, por este orden, la oftalmorreaccion conjuntival,
fijacion del complemento y malleinizacion clasica. Al ser
sacrificado se confinno el diagnostico por las lesiones ana-
tomicas comprobadas on la autopsia y los examenes bacte-
riologicos.
Recogf material virulento de un chancro de la fosa
nasal izquierda e inoculc dos conejillos de Indias, por el
metodo subcutaneo on un lado del vientre; cl uno murio
a los once dias con diarrea y orquitis; el otro murio a los
trece con catarro nasal y orquitis.
De la ulcera de inoculacion del primero y profunda-
mente, se saco el material para inocular dos por via intra-
peritoneal, que murieron al tercer dia con una orquitis
disparatada.
De uno de estos se saco material y se hicieron sicmbras,
y de una de sus colonias se aislo el bacilo, se cultivo en agar
glicerinado y este, en diferentes pruebas, mato los coueji-
llos con todos los caracteres propios que resultan del bacilo
mallei, y tan activo que mataba los cobayos dentro del
tercer dia a la inyeccion intraperitoneal de tres gotas.
Estos cultivos en agar glicerinado, cran disueltos por la
sosa, para formar la suero-vacuna por el mctodo que so
emplea para la claboracion do la del tifus «Turro».
Ya en posesion de esta suero-vacuna la administrc por
via bucogastrica a la dosis de cuatro tubos el primer dia;
el tercero, ocho; el sexto, doce; el noveno, diez y ocho; v
tres dias mas tarde, veinte y cuatro.
Al observar que no habia modificacion on su tempe-
ratura, inspiraciones, circulacion, ni del flujo nasal a pesar
de haber administrado tan elevada cantidad, cambie do
rumbo y lo administrc on inyeccion subcutanca a la dosis
de diez centimetros cubicos diarios, quo tuvc que suspen-
der al quinto dia porque on todos los puntos quo se apli-
caba producia inmensa reaccion local tardando dias y dias
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en desaparecer sin notar ningun alivio en el enfermo; por
lo que me autoriza a sentar la afirmacion de que esta
suero-vacuna no cura nuestros equidos muermosos que
tienen flujo nasal, chancros, nodulos e infarto del ganglio
gutural.
Convencido del fracaso de este tratamiento me de-
("di a utilizar la malleina liquida de nuestro Instituto de
Higiene Militar, por el ml todo quo se emplea para el tra-
tamiento de la tuberculosis, igual que con la tuberculina
en la especie humana, on todos aquellos caballos que
habian reaccionado positivamente a la oftalmorreaccion,
a la fijacion del complem.ento (Sc hizo on varios) y a la
malleinizacion clisica, pero que todavfa no estaban en
posesion de ningun sfntoma clinico apreciable a nuestra
vista.
Despucs de diferentes tanteos pudo apreciarse que la
dosis de un milvnetro cubico, disuelto on un centimetro
cubico de suero o de agua hervida, preparada cada dia en
el m.omento de it a dar la inyeccion, subcutanea, no daba
tem.peratura ni apenas reaccion local, por lo que elegi
esta dosis diaria desde ocho dfas despues de haber sido
malleinizado hasty Cl 28 de Diciembre quc fue suprimido
el tratamiento para volver a mallcinizar con fecha 4 de
Febrero, que fue efectuada por el Veterinario 2.0 D. Agapio
Molina, a presencia de la Junta nombrada por la autoridad
superior con el resultado que se indica en las graficas y
flitimo cuadro demostrativo quc se acompana. Ademas
de esta cantidad diaria, recibieron mensualmente dos y
m.edio eentimetros cubicos cada uno.
Los senores Veterinarios asambleistas admiraron el
conjunto de caracteres del bacilo y conejillos inoculados
al efecto para el dia quo asistieron al Laboratorio muni-
cipal de esta localidad, que abusando de la amistad del
_sabio Veterinario D. Ramon Turro, on este centro hice
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todos los trabajos en com.pania del ilustre Dr. D. Pedro
Gonzalez, Jefe de secci6n del referido establecimiento.
Para ]a caza de Jos caballos contaminados hemos prin-
cipiado por practicar ]a oftalmorreacci6n tres veces a
todo el ganado con intervalo de un mes y el que daba
reacci6n positiva o dudosa se aislaba y se comprobaba,
segun los casos, por la repetici6n de la oftalmorreacci6n
en el dia siguiente, por la fijaci6n del complemento y Iuego
la malleinizaci6n cla:dca, cuyos resultados aparecen en cl
cuadro demostrativo de comparaci6n y graficas succsivas,
por lo que me releva de presentar conclusiones.
La oftalmorreacci6n, biers interpretada, y tanto mas
sensible cuantas mas veces se repite, se ha comportado
con deducciones tan fijas y de tan facil aplicac16n que
jamas podra prescindirse en ningun regimiento infectado,
(imprescindible) en campana, aunque sucesivamente se
em.pleen los otros metodos y sobre todo la frjacion del coni-
plenzento que es la ultim.a palabra, (salvo rara ocasi6n de
infecci6n reciente o de una eosinofilia pronunciada siempre
facil de demostrar).
Hemos comprobado la bondad de nuestra malleina
con la de la casa Alulford y con el Anti„cno eTurr6», con,-
tituyendo un merito para la Secci6n de Veterinaria del
Instituto de Higiene Militar, por ser de este centro la que
ha respondido igual a la de otras marcas, si bien la casa
Mulford ticne a ]a yenta unas tabletas que al depositar
una en la conjuntiva se adhiere con tanta facilidad como
se disuelve antes del minuto, quo es el ideal por lo higie-
nico del m.etodo, y por su indiscutible total absorci6n.
Para la desinfecci6n de locales hemos hecho use de
grandes baldeos con aqua y lejia, agua sublimada al uno
y medio por mil segun los casos y zotalada Para el pavi-
mento cada tres dias. Para el blanqueo, cal viva mezclada
con agua zotalada al uno y medio por ciento.
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Todos Jos arneses fueron lavados con agua amoniacal
al uno y medio porciento, para la limpieza de lasmaterias
grasas, y despues, con agua zotalada el tres por ciento, que
no Jos destruye y Jos deja en inmejorables condiciones
para de nuevo ser utilizados despues de enjutos al so] y
de nuevo engrasadoslos cueros.
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